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MP-0 PREDGOVOR
Ovaj dokument daje novi sustav nomenklature (imeno-
vanja) i grafičkog prikazivanja polimera koji su kemijski 
modificirani na glavnom lancu, krajnjoj skupini ili bočnoj 
skupini. U širem smislu naziv “modificirani polimeri” može 
se odnositi i na druge vrste polimera kao što su češljasti po-
limeri, cijepljeni polimeri i umreženi polimeri, no te vrste 
ovdje nisu razmatrane.
Pored brojnih polimera koji se dobivaju neposrednom po-
limerizacijom jednog ili više monomera, i kemijski modifi-
cirani polimeri su poznati više od 80 godina i dalje se pro-
izvode. Na primjer, sinteza poli(vinil-alkohola) hidrolizom 
poli(vinil-acetata)1 i reakcija poli(vinil-alkohola) s benzal-
dehidom uz stvaranje cikličkih acetalnih jedinica2 potječe 
iz 1924., dok su prvi patenti klorsulfoniranog polietilena i 
kloriranog polietilena priznati 1940. odnosno 1956. godi-
ne.3,4
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Uobičajeno je da se u postupku imenovanja modificiranih 
polimera reaktant i produkt smatraju posebnim jedinkama 
i imenuju u skladu s postojećim IUPAC-ovim preporuka-
ma.5–15 Prema tome, kada se dio konstitucijskih jedinica, 
A, u polimeru poli(A)* pretvori u novu jedinicu, J, što je 
djelomična modifikacija A u J, ime reaktanta bilo bi poli(A), 
a produkt bi se imenovao poput kopolimera, poli[(A)-co-
(J)], kao da je nastao kopolimerizacijom monomera A i J.10 
Iako je to u biti ispravno, često može biti sporno; jer što su 
dulja imena konstitucijskih jedinica ili postoji više vrsta je-
dinica ili oboje, zadatak imenovanja postaje teži. Nadalje, 
sekvencijska se raspodjela unutar kemijski modificiranog 
polimera može razlikovati od one nastale kopolimerizaci-
jom. Važno je također naglasiti razliku između kemijske 
modifikacije gotovog polimera i kopolimerizacije, no kako 
ne postoje pravila bilo za imenovanje ili grafičko prikazi-
vanje kemijski modificiranog polimera, znanstvenici često 
rabe improvizirano označivanje, što drugi mogu pogrešno 
tumačiti. 
U postojećoj IUPAC-ovoj nomenklaturi polimera izostali 
su opsežniji nomenklaturni sustavi na osnovi podrijetla i 
na osnovi strukture za modificirane polimere. Neka imena 
na osnovi strukture, kao za klorirani polietilen, navedena 
su u ranijem IUPAC-ovu dokumentu,12 pa iako nisu pisana 
za nomenklaturu modificiranih polimera, te su preporuke 
uzete u obzir pri pisanju ovog dokumenta.
MP-1 TEMELJNA NAČELA
MP-1.1 Nomenklatura kemijski modificiranih polimera
Unošenjem oznake za kemijsku modifikaciju u pojedi-
načno ime polimera, ovaj dokument učinkovito i sažeto 
ukazuje na djelomičnu ili potpunu modifikaciju polime-
ra. U tu je svrhu uvedena nova poveznica -mod-, kratica 
riječi modificiran, koja ukazuje na kemijsku modifikaciju 
strukture konstitucijskih jedinica polimera. Prema tome bi 
uobičajeni prikaz imena modificiranog polimera na osnovi 
podrijetla, poli[(A)-mod-(J)], bio sličan imenu kopolimera 
na osnovi podrijetla, poli[(A)-co-(J)]. Ustvari, djelomično 
modificirani poli(A) je kopolimer, ali ime poli[(A)-mod-(J)] 
znači da su nove konstitucijske jedinice nastale kemijskom 
modifikacijom jedinica A. Suprotno tome, ime poli[(A)-
co-(J)] samo pokazuje prisutnost dviju vrsta konstitucijskih 
jedinica u polimeru, a to je redovito rezultat kopolimeri-
zacije.
U svim drugim slučajevima imenovanje polimera i kopo-
limera dobivenih djelomičnom modifikacijom treba biti 
u skladu s postojećim IUPAC-ovim preporukama10,12 tako 
da se u cjelokupno ime polimera uključi svaka nova kon-
stitucijska jedinica zajedno s nemodificiranim jedinicama 
(imenovanje nepravilnih polimera nastalih višestupnim 
* Homopolimer se imenuje stavljanjem prefiksa “poli” ispred imena mo-
nomera. Ako se ime monomera sastoji od više riječi, sadrži jedan ili više 
lokanata ili stereodeskriptora ili izaziva nedoumicu, stavlja se u zagrade. 
Kako je to najčešći slučaj, opće oznake u ovom dokumentu uključuju i 
zagrade.
reakcijama modifikacije omogućeno je proširenjem prepo-
ručenog sustava obrađenog u poglavlju MP-2).
Za slučajeve u kojima to nije praktično jer se J ne može 
jasno utvrditi, predložen je način koji daje što je moguće 
više podataka; npr. mogu se dodati podatci o bilo kojem 
novom supstituentu vezanom na izvorni polimer. Prema 
tome, ako je J konstitucijska jedinica poznate strukture, 
može se upotrijebiti njezino IUPAC-ovo ime ili IUPAC-ovo 
ime odgovarajućeg prividnog monomera. Primjer je djelo-
mična hidroliza poli(vinil-acetata) kojom se pretvaraju neke 
(konstitucijske) jedinice vinil-acetata u (konstitucijske) jedi-
nice prividno izvedene od vinil-alkohola, a modificirani se 
polimer može imenovati poli[(vinil-acetat)-mod-(vinil-alko-
hol)]. S druge strane postoje reakcije kojima na naizgled 
neselektivan način nastaju modificirane konstitucijske 
jedinice različitih struktura. Npr. pri kloriranju poli(4-me-
tilstirena) klorovim se atomima može supstituirati čak do 
šest nearomatskih vodikovih atoma bilo koje konstitucij-
ske jedinice. Modificirana jedinica može imati bilo koju od 
mnogih struktura, a sve ih imenovati bilo bi teško izvedivo. 
U takvom bi ih se slučaju imenovalo povezivanjem poli(A) 
s imenom novog supstituenta, u spomenutom primjeru to 
je klor, a ime bi bilo [poli(4-metilstiren)]-mod-klor, ili u op-
ćenitom obliku [poli(A)]-mod-J.
U cjelokupnom imenu modificiranog polimera za A i J 
mogu se rabiti imena na osnovi podrijetla ili imena na os-
novi strukture, a načela se mogu proširiti i na generičku 
nomenklaturu na osnovi podrijetla iako to ovdje nije opi-
sano. Budući da modificirani polimer potječe od polaznog 
polimera, a taj potječe od monomera, onda je radi do-
sljednosti u prednosti nomenklatura na osnovi podrijetla. 
Međutim pri modifikaciji polimer često nema odgovara-
juće ime na osnovi podrijetla. U takvim se slučajevima za 
A i J mogu rabiti imena na osnovi strukture u skladu s po-
stojećim pravilima nomenklature nepravilnih jednonitnih 
organskih polimera,12 koja uključuju preporuku navođenja 
konstitucijskih jedinica abecednim redom, a umjesto po-
veznica -co- i -mod- zahtijevaju uporabu kose crte /. Pre-
ma tome istoznačnica prikazu modificiranog polimera na 
osnovi podrijetla, poli[(A)-mod-(J)], prikaz je modificiranog 
polimera na osnovi strukture, poli[(A)/(J)]. Za modificirane 
polimere tipa [poli(A)]-mod-J preporučuje se uporaba po-
veznice -mod- budući da se obje nomenklature (na osnovi 
podrijetla i na osnovi strukture) primjenjuju samo na pola-
zni polimer, poli(A), a njegovo je ime odvojeno od ostatka 
imena uglatim zagradama.
Mnoge reakcije modifikacije polimera zahtijevaju složene 
reagense, što vodi do još složenijih struktura. Prema tome, 
uporaba sustavnih imena nije uvijek prikladna. U takvim se 
slučajevima rabe uvriježena (tradicijska) imena polimera i 
zadržana nesustavna imena supstituenata.
Među primjerima imena polimera navedenim u ovom 
dokumentu prvo se navode imena na osnovi podrijetla, a 
gdje je moguće navode se imena na osnovi strukture kao 
alternative.
Kod imena na osnovi strukture može se ime “etilen” za-
mijeniti jednakovrijednom jedinicom “etan-1,2-diil”. U 
cjelokupnom imenu polimera treba rabiti isti način ime-
novanja.
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MP-1.2 Grafički prikazi kemijski modificiranih polimera
Radi boljeg razumijevanja u ovom je dokumentu za svaki 
primjer modificiranog polimera vrste poli[(A)-mod-(J)] na-
veden i grafički prikaz u kojemu je upotrijebljena valovita 
strelica (~>) nastala kombinacijom valovite crte (tilde) 
(~) i znaka “više od” (>). Valovita strelica nije istovjetna 
s reakcijskom strelicom, ona predstavlja razdjelnik različi-
tih konstitucijskih jedinica u sveukupnoj strukturi, slično 
kosoj crti, (/), koja se rabi u grafičkom prikazivanju ne-
pravilnog polimera,16 (-A- / -B-). Međutim, dok kosa crta 
ne označuje smjer, a redoslijed navođenja konstitucijskih 
jedinica je proizvoljan, u simbolu modificiranog polimera 
“~>” smjer je specifičan, a redoslijed navođenja ključan. 
Prema tome, (-A- ~> -J-) ispravno pokazuje da su neke 
jedinice A modificirane u jedinice J, dok bi (-J- ~> -A-) 
netočno pokazivao da su neke jedinice J modificirane u 
jedinice A.
Uporaba simbola “~>” može se primijeniti i na modifici-
rane kopolimere, ali nije primjenjiv na modificirane poli-
mere vrste [poli(A)]-mod-J čija točna struktura nije pozna-
ta. Sve druge pojedinosti grafičkog prikazivanja trebale bi 
slijediti upute opisane u literaturi.16,17
MP-1.3 Opseg kemijske modifikacije
Općenito, za vrstu polimera poli[(A)-mod-(J)] poznatog 
sastava IUPAC-ove preporuke određuju da bi se trebali 
imenovati kao kopolimeri, uz dodatak sastava u masenim 
udjelima (w), množinskim udjelima (x) itd.18 prema uputa-
ma u Poglavlju 8 literature.10 Kada se smatra da je prikaz 
kemijske modifikacije bitan, podatci o sastavu dodaju se 
na isti način iza imena ili grafičkog prikaza modificiranog 
polimera. Također, za polimere u kojima su modificirane 
sve konstitucijske jedinice IUPAC preporučuje da se u ime-
nu ne navode imena konstitucijskih jedinica izvornog po-
limera. Drugim riječima, smatra li se da je poli(A) potpuno 
modificiran u poli(J),** treba ga jednostavno nazvati poli(J), 
no ako je iz bilo kojeg razloga poželjna uporaba nomen-
klature “-mod-”, mogu se dodati podatci o sastavu. Tako se 
npr. x = 1 može dodati imenu ili grafičkom prikazu kako 
bi se dobiveni produkt razlikovao od jednakog polimera 
dobivenog drugim postupkom kao što je izravna sinteza 
od odgovarajućeg monomera. Takav se način imenovanja 
može također proširiti na dodatne podatke o svojstvima 
kao što su stupanj polimerizacije, disperznost, regiokemi-
ja i konfiguracija, na koje modifikacija može, ali ne mora 
utjecati.
Ako je za modificirane polimere s nepoznatim točnim po-
datcima o strukturi, a to je vrsta polimera [poli(A)]-mod-J, 
potrebno prikazati stupanj modifikacije, preporuka su 
maseni udjeli zajedno s elementom ili skupinom karak-
terističnom za modifikaciju, npr. Br ili NO2 za polimere 
modificirane bromiranjem ili nitriranjem, primjer: (polieti-
len)-mod-brom (wBr = 0,15).
** NB Kemijske reakcije polimera rijetko postižu 100 %-tnu konverziju, 
taj je stupanj reakcije teško dokazati.
MP-2 PRAVILA NOMENKLATURE I 
GRAFIČKOG PRIKAZIVANJA KEMIJSKI 
MODIFICIRANIH POLIMERA
MP-2.1 Pravilo 1
Kada se u homopolimeru poli(A) nastalom od konstitucij-
skih jedinica monomera A neke od konstitucijskih jedinica 
pretvore u nove konstitucijske jedinice koje izgledaju kao 
izvedene od monomera J, K, L itd. postupcima (a) istovre-
mene i (b) postupne modifikacije, imena modificiranih po-




a njihovi grafički prikazi su:
(a) (-A- ~> -J-/-K-/-L-/...)n
i
(b) (-A- ~> -J- ~> -K- ~> -L-...)
MP-2.1.1 U slučaju istovremenih modifikacija, imena mo-
dificiranih jedinica u cjelokupnom imenu polimera navode 
se abecednim redom, a odjeljuju interpunkcijskim znakom 
točkom sa zarezom (;) bez razmaka.
MP-2.1.2 Pri postupnim modifikacijama nove se konstitu-
cijske jedinice navode redoslijedom modifikacija.
MP-2.1.3 U slučaju polimera čije su konstitucijske jedi-
nice modifikacijom pretvorene u izomerne konstitucijske 
jedinice, kao npr. kada je jednonitni polimer djelomično 
ili potpuno pretvoren u dvonitni polimer (ljestvasti ili spi-
ro-polimer), modificirane jedinice J pišu se kao jedinice A 
uz dodatak strukturnog obilježja kao donjeg indeksa, npr. 
poli[(A)-mod-(A)ladder]
Vidi Primjere 1 – 9 u MP-2.7.
MP-2.2 Pravilo 2
Kada se u kopolimeru poli[(A)-co-(B)-co-(C)-...] izvedenom 
od monomernih jedinica A, B, C itd. neke konstitucijske 
jedinice pretvore u nove konstitucijske jedinice koje izgle-
daju kao izvedene od monomera J, K, L itd., ime na osnovi 
podrijetla modificiranog polimera je:
poli{[(A)-mod-(J)]-co-[(B)-mod-(K)]-co-[(C)-mod-(L)]-...},
a grafički prikaz je:
[(-A- ~> -J-)/(-B- ~> -K-)/(-C- ~> -L-)...]n. 
Vidi Primjere 10 – 14 u MP-2.7.
MP-2.3 Pravilo 3
Kada se u kopolimeru poli[(A)-co-(B)-co-(C)-...] izvedenom 
od monomera A, B, C, itd. neke konstitucijske jedinice 
pretvore u nove konstitucijske jedinice koje izgledaju kao 
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izvedene od monomera J, ime na osnovi podrijetla tako 
modificiranog polimera je:
poli{[(A)-co-(B)-co-(C)-...]-mod-(J)},
a grafički prikaz je:
(-A-/-B-/-C-/...~> -J-)n.
Vidi Primjer 15 u MP-2.7.
MP-2.4 Pravilo 4
Kada se krajnje (terminalne) skupine, X i Y, polimera α-X-ω-
Ypoli(A)6,12 pretvore u nove krajnje skupine, X’ i Y’, ime na 
osnovi podrijetla tako modificiranog polimera je:
α-(X-mod-X’)-ω-(Y-mod-Y’)poli(A),
a grafički prikaz je:
Napomena: Polimer, α,ω-di(X-mod-X’)poli(A), nastao dje-
lomičnom modifikacijom polaznog polimera u kojemu su 
krajnje skupine jednake, sadržava molekule u kojima je 
došlo do pretvorbe obiju, samo jedne ili nijedne od kraj-
njih skupina.
Vidi Primjer 16 u MP-2.7.
MP-2.5 Pravilo 5
Kada se neke konstitucijske jedinice homopolimera, po-
li(A), promijene uvođenjem supstituenata Jj, Jk, Jl, itd. na 
neodređenim položajima (a) istovremenim ili (b) postu-





MP-2.5.1 Poli(A) se može imenovati na osnovi podrijetla 
ili na osnovi strukture.
MP-2.5.2 Kod istovremenih modifikacija u cjelokupnom 
imenu polimera imena modificiranih jedinica navode se 
abecednim redom, a odvajaju se interpunkcijskim znakom 
točkom sa zarezom (;) bez razmaka.
Vidi Primjere 17 – 23 u MP-2.7.
MP-2.6 Pravilo 6
Kada se jedna od konstitucijskih jedinica kopolimera, po-
li[(A)-co-(B)-co-(C)-...] promijeni uvođenjem novog supsti-
tuenta, J, na neodređenim položajima, ime polimera je:
poli{[(A)-mod-J]-co-(B)-co-(C)-...}
Vidi Primjer 24 u MP-2.7.
MP-2.7 Primjeri
Primjena pravila 1 prikazana je na primjerima 1 – 9, pravila 
2 na primjerima 10 – 14, pravila 3 odnosno 4 na primje-
rima 15 odnosno 16, pravila 5 na primjerima 17 – 23, a 
pravila 6 na primjeru 24.





















poli[(trimetilsilil-vinil-eter)-mod-(vinil-alkohol)] (x = 1)
na osnovi strukture:
poli(1-hidroksietilen)
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Primjer 6: Polimer I dobiven polikondenzacijom N-metil- 
hidrazina i tereftaloil-diklorida djelomično je 
pretvoren u oksadiazol-fenilenski polimer II
Grafički prikaz:
Ime na osnovi strukture:
poli{[karbonil(1-metilhidrazin-1,2-diil)karbonil-1,4- 
-fenilen]/(1,3,4-oksadiazol-2,5-diil-1,4-fenilen)}
Napomena: Gornji primjer modificiranog polimera za koji 
ne postoji odgovarajuće ime na osnovi podri-
jetla nije rijedak slučaj.
Primjer 7: Poli(metakrilna kiselina) djelomično esterificira-
na smjesom etanola i metanola koja tvori poli-










Primjer 8: Poli(vinil-acetat) pretvoren u poli(vinil-alkohol), 
nakon čega su susjedne jedinice poli(vinil-alko-
hola) djelomično ciklizirane reakcijom s benz- 
aldehidom u jedinice koje izgledaju kao izve-
dene od benzaldehid-divinil-acetala.
Napomena: Ako su obje susjedne skupine polimernog lan-
ca potrebne za određenu modifikaciju, kao u ovom pri-









Primjer 9: Poli(hidroksibutanska dikiselina) djelomič-
no modificirana reakcijom s (1) adaman-
tan-1-aminom i (2) benzilaminom tvori 
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produkt koji sadržava množinski udio nemo-
dificiranih jedinica, x0 = 0,6; množinski udio 
modificiranih jedinica (1), x1 = 0,3; i množin-
ski udio modificiranih jedinica (2), x2 = 0,1.
Grafički prikaz:
(x0 : x1 : x2 = 0,6 : 0,3 : 0,1)
u kojemu R1 i R2 predstavljaju:




(x0 : x1 : x2 = 0,6 : 0,3 : 0,1)




























Primjer 13: Poli(akrilonitril-co-stiren) u kojem su jedinice 









Primjer 14: Poli[eten-co-(metakrilna kiselina)] djelomično 
neutraliziran uz nastajanje jedinica natrijeva 
metakrilata.
Grafički prikaz:







































(polieten)-mod-klor (wCl = 0,32)
na osnovi strukture:
poli[(diklormetilen)/(klormetilen)/metilen] (wCl = 0,32)
uvriježeno:
(polietilen)-mod-klor (wCl = 0,32)
Primjer 19: Poli[metil(fenil)silandiil] klormetiliran na nepo-




Napomena: Uvriježeno, tradicijsko ime navedenog polisi-
lana, poli[metil(fenil)silan], hibrid je anorgan-
ske (uglavnom aditivne) i organske (uglavnom 
supstitucijske) nomenklature, ali ne zadovolja-
va pravila nijednog sustava,9 dok su dva imena 
modificiranog polimera u skladu s pravilima 
anorganske i organske nomenklature.
Primjer 20: Bromirani polistiren koji sadržava brom, u ma-
senom udjelu 0,24, na nepoznatim položaji-
ma fenilnoga prstena i glavnog lanca.
Imena:
na osnovi podrijetla:
(polistiren)-mod-brom (wBr = 0,24)
na osnovi strukture:
[poli(1-feniletilen)]-mod-brom (wBr = 0,24)
Napomena: Ako se pri bromiranju polistirena jedan ili više 
atoma broma uvodi na poznatim položajima, 
onda će ime na osnovi podrijetla za nove kon-
stitucijske jedinice biti “x-bromstiren”, “x,y-di-
bromstiren”, itd., te (m-bromvinil)benzen, 
(m,n-dibromvinil)benzen, itd. (iako je ime sti-
ren zadržano u IUPAC-ovoj organskoj nomen-
klaturi, u supstituiranom obliku ono je zadržano 
samo za supstituciju u prstenu), a ime modi-
ficiranog polimera je poli[stiren-mod-(x-brom-
stiren)], poli[stiren-mod-(x,y-dibromstiren)], 
poli{stiren-mod-[(m-bromvinil)benzen]} itd. 
gdje x, y itd. predstavljaju položaje supstituci-
je 2, 3, 4, a m, n predstavljaju položaje 1 ili 2.
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Primjer 21: Nitriranjem polisulfona III dobiven je produkt 













Napomena: Istodobnim kloriranjem i klorsulfoniranjem 
polietilena može nastati pet novih jedinica 
supstituiranog metilena, što otežava imeno-
vanje na osnovi strukture, pa se prikazano sa-
žeto ime preporučuje kao praktično rješenje.
Primjer 23: Polietilen najprije kloriran, a onda bromiran. 
Ime:
(polieten)-mod-klor-mod-brom
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SUMMARY
Nomenclature and Graphic Representations  
for Chemically Modified Polymers  
(IUPAC Recommendations 2014)
Translated by Vida Jarm
A new source-based nomenclature system is described which indicates that a particular polymer 
has been chemically modified. A connective within the name of a polymer, -mod-, is introduced 
for this purpose as in poly[(A)-mod-(B)]. The system is intended to be used in accordance with 
source-based naming of polymers but also provides for the use of structure-based names when 
it is unavoidable. It embraces: (1) modification of a constitutional unit into another, the unique 
structure of which is known; and (2) a more general modification of a constitutional unit resulting 
in any one of a number of possible structures. In addition, a new symbol, ∼>, is proposed for use 
in graphic representations of the structure of modified polymers.
Keywords 
Chemical modification, copolymer, graphic representation, IUPAC Chemical Nomenclature and 
Structure Representation Division, IUPAC Polymer Division, partial modification
Nomenclature note
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